



从国 际 劳工标准 到
S A8 0 0 0企业社会责任标准
张建彼 刘连支
问题的提出


























非政府组织 等 民间 力盆
,
比 如通

















式即 S A 8 O( 减〕 标准的




和 S A 8 O( 刃 标准两种考验
。






I几标准 与国 际贸易 的关系
,
或者是





































在保护劳 卜权益的 国际劳工组织 ( 卜
L O )于 1 9 19 年诞生
。
I L O 成立后致力
于制定国 际劳 I’ 标准并要求其成 员
国遵守
」






” , 目 的 是


































r] 前 I L O 一共通过了 1 8 5 项公约












































几会的 自 由 以及集体谈 判的权
利
;










































之争 主要 指的是核心 劳 f 标
准
、
.1 0 本 意是想通过统 一 的 最低












核心劳 卜标 准难 以为所有国 家所接
受
;










有 得 到有 效 的 保 障 正 如 1 刀 的














】几标准并没有必然 与 贸 易制 裁联 系
在一起冈
.2 S A 8 O( 力 社会 责 任标 准的产 生
与内容






8 0 年代以来 由 于一些跨 国公 司 非 法
使用童 「
、


















制定 了 自 己 的公 司守则 以保护劳 l’
权益 但山 于各个公司守则太多 (据
国 际 劳 f 组 织 统 计 fl 前有 4 ( X ) 多










和公 众都 认 为 需 要 有 一 个类 似 于










( S A U




































国公 司 的采购行为对 国 际贸易产生
越来越重要的影响
。






















由 S A I 制定的 S A S以X ,标 准与




















: ( l) 从制定主体和约束力着
,
前者
















不能强制认证 o( 2 )从推
行主体看
,


















































































也 从来 没 有 停 止过
.
从 I L O 争 到
WT 《 )
,
并 且伴 随 着 全球 化 进 程 和
























先于 1 8 9 0 年禁止进 口 囚犯生产的产
品
,





















际层 面上建立 贸易 与劳工标准的制
度性联 系阎
。


































( l) 通过 G A丁FI W T O 贸易体制
谈判施加压力促进挂钩
。
从 1 9 4 7 年
末通过的 《哈瓦那 宪章》
,







从 1 9 9 4
年在马拉喀什会议
,
再到 1 9 9 6 年 2
月 达沃斯世 界经济论坛年会 l二
,
西方









但钟因 广大发展 中 冈家
强烈反对而搁浅 直 至 、 9 9 6 年新加
















决不会成 为这 方而 的问题
”





例如北美 自 由 贸易 协
定 ( N A F I , A ) 明 确涉 及 劳 卜权 益
;
2 (刃 l 年《美国一约且 自 由 贸易 协定 》
将 劳 「标准 纳人协议
; 2 O( ) 3 年美国
分别
一




谈判对象考虑贸易 中 的劳 下条款
。
如




心劳 r 标准 2以 ) 2 年 1 月
,
欧盟针对
发展中国 家修改 了 普遍优惠 汁划
.
对












发达国 家极 力将 二者挂钩的
卫里由

























































” ( r a e e t 。




























f O 体制 既保 护 了 全球



















遇到 了 巨 大的阻力
,
自上而




反 e s w e p





否则 ro 年甚至 巧 年 内都
不可 能在 W T O 体制 内 实现 贸 易制
裁与强行推广核心劳工标准挂钩 {





以 S A S以又) 为 代表的这种 自 下 而上
的将贸 易 与 劳工标准挂钩的形式对







































s o a r U n d阮
e k 在




































































只 能让 功T (〕 成 为南北顶 牛的一个
场所




















S A S 《XX] 早已于 1 9 9 7 年就已经
推出
,
但直到 2 (犯 3 年 1 2 月 广东媒体
的一篇《美欲向我抡 S A S ( X X ) 贸易大
棒
,




2 ( X娜 年 5 月 前后
,
珠二角 一带因为


































其 二 是 认 为












’ , 二l’I 。
不可否认
,






























































































果说该标准的 确削弱 了某些企业 的
低价 格竞 争 力 的话
,
那也 并 不 是













































容很 可能 以 S A S以X) 为参考
,
预计




















































对待劳工标准 问题是 国家 和政
府的立场与态度
,




























































































































































否 申 请 S A S 《X洲〕认证
,
完全可 以等到
S A S (XX ) 标 准在 实践 中 不断 完替 以
后
,












































































中 国 工业 经济
,
2( )( 5 ( 8 )




耿 风 国 际










国 际 劳 工标 准
问 题及其 最新发展
.
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.
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国 际 劳工 标 准 与 贸 易
制 裁之争及对我 国 的 启 示
1 乌吓彩 霞
.
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议及 中 国 的 应对策 略
.
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学 才氏
,
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1 2 周 长 青
.
论三 重 框 架 下 的 劳
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S A S ( ) ( ) ( ) 标
准 的 贾 易 璧 垒 特征及 时我 国的 影 响
.
生 产 力研 究
,
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.
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读
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基于 S A 8 0 0 O 成人证
张建吸 浙江信 息 工租学校讲
师
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